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Название программы для ЭВМ:
Программа составления оптимального плана производства изделий для проведения лабораторных
работ
Реферат:
Программа выполняет решение задачи составления оптимального плана производства изделий
для проведения лабораторных работ студентов вузов. В результате расчета определяется план
выпуска различных видов продукции, при котором общая стоимость выпущенной продукции
будет максимальной. Исходными данными являются перечень видов сырьевых ресурсов,
имеющиеся объемы ресурсов каждого вида, удельные нормы расхода сырья для производства
продукции каждого вида, а также ценовые характеристики различных видов выпускаемой
продукции. Предусмотрено сохранение вариантов исходных данных во внешний файл для
последующего использованияпримноговариантныхрасчетах. Расчет производится при заданных
ограничениях на имеющиеся объемы каждого вида ресурса, а также требований к плану общего
выпуска продукции. Результаты расчета отображаются на экране в численном и графическом
виде. Предусмотрена возможность экспорта выбранных исходных данных и расчетных
показателей во внешний файл формата Excel и Word для последующего анализа в
исследовательских целях.
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